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s-:J .... FEN BRUXELLES LE 2.6.80 REF NO 68566 NOTEWo (~AUX BUREAUX NATIONAux 
CC A MEM GROUPE, AUX ASSISTANTS DG 1 ET VI 1 1 1 '11L1'ir 
RENDEZ VOUS DE MIDI DU 2 JUIN 1980 (CHEVALLARD) je IVf7 
AU COURS DU RENDEZ-VOUS DE MIDI NOUS 'AVONS DISTRIBUE LE MATERIEL 
SUIVANT : 
IP (80) 139 COMMUNIQUE AGRICOLE DE LA COMMISSION (DIFFUSE 
DIMANCHE) 
IP (80) 132 LA COMMISSION AUTORISE LA FUSION DES ENTREPRISES DU 
SECTEUR DU MATERIEL DE MANUTENTION·ET DE TRANSPORT POHLIG-
HECKEL-BLEICHERT VEREININGTE.MASCHINENFABRIKEN AG ET WESERHUTTE 
AG · · · 
IP (80) 133 LA COMMISSION AUTORISE LA FUSION DES ENTREPRISES DU 
SECTEU-R DE LA BOULONNER 1 E-V 1 SSER 1 E KARCHER SHRAUBENWE"RKE GMBH 
ET KOMMANDITGESELLSCHAFT BAUER UND SCHAURTE 
P-42 COMMISSION URGES ACTION ON COMMUNITY NATURAL GAS SUPPLY 
DISCOURS DE M. TUGENDHAT A LA HANSARD SOCIETY AT THE HOUSE 
OF COMMONS, LONDON 
EXPOSE JE M. BURKE A LA FOIRE DU PIREE 
TEXTE FINAL DES RECOMMANDATIONS DE LA CONFERENCE DE MANCHESTER 
BROCHURE : LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET LE PROBLEME DE L ENERGIE 
PERSPECTIVE ECONOMIQuES SERIE B NO 5 MAl 1980 
TELEX ST AT 1 ST 1 QUE : 1 ND 1 CE PRODUCT 10 N 1 NDUSTR 1 ELLE MARS 80 
., 
COMMUNICATIONS ORALES : 
REPORT DE LA VISITE DE M. THORN 
LA VISITE DU MINISTRE THORN A LA COMMISSION PREVUE POUR CE 
MERCREDI 4 JUIN A ETE REPORTEE DUNE SEMAINE, DONC AU 11 JUIN. 
CETTE VISITES INSCRIT DANS LA PREPARATION DE LA PRESIDENCE 
LUXEMBOURGEOISE DU CONSEIL. 
REUNION DU COMITE MIXTE CORTES-P.E. 
~---------------------------------CET APRES-MIDI ET DEMAIN IL Y AURA .A BRUXE~LES UNE REUNION DU 
COMITE MIXTE CORTES-P.E. DEUX POINTS.'NOTAMMENT A SON ORDRE DU 
JOUR : RELATIONS COMMUNAUTE-ESPAGNE ET IMPLICATION DE 
L ADHESION ESPAGNOLE DU POINT DE VUE 'AGRICOLE, ECONOMIQUE, 
INDUSTRIEL ET INSTITUTIONNEL. LE DEBAT SUR LES RELATIONS ENTRE LA 
COMMUNAUTE ET L ESPAGNE SERA MARQUE PAR LES INTERVENTIONS-DU 
MINISTRE CALVO SOTELO ET NATALI. . 
EN MARGE DE CETTE REUNION M. CALVO SOTELO A EU CE MATIN DES 
ENTRETIENS A LA COMMISSION NOTAMMENT AVEC M. NATALI • 
COLLOQUIE ORGANISE PAR LES NATIONS UNIES 
LE COLLOQUE ORGANISE PAR LES NATIONS UNIES SUR ''LES INTERETS DE 
. 
1 
. ~ ·.. -
L EUROPE DANS LE NOUVEL ORDRE ECONOMIQUE INTERNATIONAL'' S EST 
OUVERT CE MATIN AU PALAIS D EGMONT. CE COLLOQUE AUQUEL PARTICIPE 
NOTAMMENT DE NOMBREAUX PARLEMENTAIRES VENANT DE 17 PAYS D EUROPE DE 
L OUEST SE POURSUIT CET APRES-MIDI (A 15 H) AVEC UNE INTERVENTION 
DE M. CHEYSSON CONSACREE AU DIALOGUE NORD-SUD. 
P.S. 
LA NOTE BIO (Sn) ?.17 (SUITE 3) (CONSEIL AGRICOLE) PRETE A LA 
DIFFUSION LE VENDREDI A 11H30 NE VOUS A ETE TRANSMISE LE MEME 
JOUR QUE A 18H. PAR SUITE A DES PANNES TECHNIQUES DEL ORDINATEUR. 
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